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AÑO XVI t.0 DE ABRIL DE 1927 NÚM. 344 
HOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los días I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Excmo. Prelado 
Precio de suscripción: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
R E A L E Z A DIVINA 
La divina realeza de Jesucristo, ha 
dicho un eminente Prelado, es uno de los 
dogmas que con más vivos destellos res-
plandece en la Sagrada Pasión. 
Poco importa que hoy como entonces 
haya quienes la odien diciendo con los 
Pontífices: «No has de escribir Rey de 
los Judíos, sino que El ha dicho: Yo soy 
Rey de los Judíos» (Joan, XIX, 21). 
Nada obsta que haya quienes se escan-
dalicen de ella y rasguen sus vestiduras 
diciendo: «Ha blasfemado...; vosotros 
mismos habéis oído la blasfemia con que 
se hace Hijo de Dios» (Mat. X X V I , 65). 
Es inútil que haya quienes se mofen de 
ella como la soldadesca grosera que, co-
locando clámide de irr isión sobre sus 
hombros, corona de espinas sobre su 
cabeza y cetro de burla en sus manos, 
se postra ante El diciendo con escarnio: 
«Salve, Rey de los Judíos» (Marc. XV , 18). 
En vano maquinarán quienes sacrilega-
mente comercien con ella como Herodes 
el impúdico y Pilatos el cobarde, por el 
v'l precio de una amistad (Luc XXI I I , 
quienes la menosprecien, como el 
Pobre pueblo seducido, que clama: «No 
Ruemos otro Rey que el César» (Joan, 
15); quienes hasta lleguen a repu-
tarla como un crimen político «porque 
e' que se hace rey se declara contra el 
César» (Joan. XIX, 12). 
Pt-drá esta divina realeza servir de pre-
texto legal a la sentencia de muerte del 
Hijo de Dios, según lo consignan los sa-
grados evangelistas: «Y estaba escrita 
la causa de su sentencia con este letre-
ro: E l Rey de los Judíos». 
Mas por encima de todas las bajezas 
y Cobardías y prevaricaciones de los hom-
bres se alza la cruz santa como un trono 
inmortal de la divina realeza, y en ella, 
con caracteres indelebles, aparecerá es-
crito a la vista de todos los hombres el 
eterno lema: Jesucristo Rey». 
Y acallando el murmullo ensordecedor 
de las muchedumbres enloquecidas que 
gritan «no queremos que reine sobre 
nosotros», resonará la voz apacible del 
divino Redentor, que, maniatado ante 
un tribunal inicuo, proclama su divina 
realeza diciendo: «Yo soy Rey» (Joan, 
XVI I I , 37). 
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NUEVA JUNTA DIRECTIVA 
La Cofradía de Nt ro . P. Jesús Naza-
reno ha elegido la siguiente Junta Di-
rectiva: 
Presidente, D. Fernando Navarro Pé-
rez.—Tesorero, D. Miguel Díaz Caser-
meiro. Presbítero. —Secretario, D. Diego 
García Morales.—Vocales, D. Tomás Pé-
rez García, D. Francisco Gómez Suárez 
y D. Enrique Aurioles Carreras. 
Esta Junta ha nombrado cobrador a 
D. Juau González Berrocal. 
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LA CORONA DE ESPINAS 
Coronado está el esposo 
no de perlas, ni zafiros, 
no de claveles y flores, 
sino de juncos y espinos. 
Su santísimo cerebro 
le traspasan atrevidos; 
fruto que nos dió la tierra 
desde que Dios la maldijo. 
De zarzas está cercado 
aquel soberano t r igo, 
que el Espíritu de Dios 
sembró en el campo virgíneo. 
Entre las espinas verdes 
para mayor sacrificio, 
el cordero de Abraháu 
está esperando el cuchillo. 
Ya las damas de Sión 
al Rey Salomón han visto 
en el día de sus bodas 
coronado de jacintos 
¡Ay Divino Dios de amor, 
Dios de amor santo, escupido 
de aquellas infames bocas 
más fieras que basiliscos! 
LOPE DE VEGA. 
CíflTS OE iUESTBO RIO, PfiEUDO 
' 
Sr. Cura Arcipreste de Alora: 
Gran consuelo e íntima satisfacción 
Nos ha producido el resultado de la 
subscripción verificada en esa cristiana 
ciudad, en favor de las Hermanas del 
que fué modelo de Párrocos, D. Manuel 
Domínguez Naranjo (q. s. g, h.) 
Vemos en esa ofrenda un testimonio 
evidente del amor y reconocimiento de 
un pueblo que sabe corresponder a la 
obra de celo parroquial, que en prove-
cho de sus almas, desplegó entre ellos 
el que fué su inolvidable Párroco. 
Encargamos a V. que trasmita estos 
nuestros sentimientos así a sus feligf6' 
ses como a las dignas autoridades lo-
cales. Málaga 21 de Marzo de 1927-
© MANUEL, OBISPO DE MÁLAGA. 
* * * 
La. suma total recaudada asciende a 
3.246.50 pesetas. 
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A fltra. Sra. de los Dolores 
Si estuviera en mis manos el librarte 
de tantos sufrimientos y dolores 
y pudiera calmar tus sinsabores 
con amor cual ninguno supo darte. 
Si yo supiese que en el ofrendarte 
^ is pobres ideales seductores 
la panacea de tus dolores, 
^1 lenitivo que podría caloñarte-; 
yo. Madre, por tu amor sacrificara 
cuanto de placentero en mi existiera, 
y aun así yo tampoco te pagara; 
que aun cuando por librarte yo te diera. 
Madre, mi vida, corto me quedara, 
ya que mueres porque yq no muera,! 
GIL DE VARGA?. 
_ Felicitación} Aviso a las Cofradías 
^ 
Ya que con tan laudable constancia 
y generoso despretidimiento las dos Her-
mandades han costeado esos magníficos 
y hermosos tronos que Nuestro Padre 
Jesús Nazareno y la Santísima Virgen 
de los Dolores estrenan en esta Semana 
Santa, merecen, y de buen grado se la 
damos, la felicitación más sincera; y Dios 
se lo premie a cada uno de ios donan-
tes, concediéndole la bienaventuranza: 
al mismo tiempo, para que las procesio-
nes se celebren con e! esplendor que 
corresponde, deben todos los cofrades 
con su túnica asistir a ellas, acompa-
ñando a las Venerandas Imágenes; con 
eso demo^rarán, que, no solo con su 
dinero, sino también con su persona 
contribuyen a honrar la memoria de los 
Misterios de la Pasión y Muerte de 
Nuestro Sefior para redimirnos. 
ORIGEN DEL MONUMENTO 
Una de las ceremonias más notables 
de esta Semana Santa es la de estar 
el cuerpo del Señor reservado desde el 
Jueves al Viernes Santo en la capilla o 
altar llamado Monumento. 
Esta ceremonia pudo tener origen de 
la antigua disciplina de la Iglesia, según 
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la cuaí muchos días, y especialmente en 
tos viernes, no se consagraba, y se so-
lían reservar hostias consagradas en los 
días antes, ya para los enfermos, ya 
para comulgar el sacerdote en dichos 
días; pero con la solemnidad qué ahora 
se practica esta ceremonia es muy a 
propósito para movernos a considerar 
en la presencia del Señor los beneficios 
que nos hizo, y por los trabajos que 
por nosotros padeció desde el fueves 
al viernes. También simboliza el Monu-
mento la prisión donde estuvo el Señor 
y el sepulcro nuevo, en el cual fué 
depositado por José de Arimatea, Mu-
chos cristianos suelen contemplar en las 
visitas de los Monumentos los pasos que 
dió el Señor en la noche que le pren-
dieron cuando fué llevado de la casa de 
un juez a la de otro, sufriendo durante 
ella los más ignominiosos y dolorosos 
tormentos. 
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A V I S O 
Por ef presente se cita a todo los Ado-
radores varones de esta Sección, tanto 
activos como honorarios, para que asis-
tan en corporación y Con distintivo a los 
siguientes actos el día del Jueves Santo: 
por la rnañana, a ,os Oficios, en los 
que comulgarán cuantos más puedan. 
Pór la noche, a la Vigi l ia de Adora-
ción, desde las diez. 
Se invita a cuantos hombres quieran 
unirse en estos actos a los Adoradores. 
La Vigilia ordinaria del Turno, se ce-
lebrará la noche del 23 al 24 en sufra-
gio del adorador activo D. José Lagos 
Roso (q, e. p. d.), por quien se aplicó 
la Misa rezada reglamentaria el día 22 
de marzo último. 
INDICADOR PIADOSO 
Día 1.°—primer Viernes de mes.-^ 
Comunión y Ejercicios del Apostolado 
de la Oración. 
Día 2.—Comienza el Septenario de la 
Ssma. Virgen de los Dolores. 
Dia 8 —Viernes de Polores.—A las 
ocho y media, Misa solemne con Expo-
sición, 
Por la noche. Sermón. 
Día 9.—Comienza el Quinario a Cris-
to Crucificado. Sermón que predicará el 
R P. Marcelo de Chauchina. 
Día 10.—ttomlnáo de Ramos.—A las 
nueve. Bendición de Palmas y Pasión 
cantada. 
Día 13.—Miércoles Santo. — A las 
diez Procesión de Ntro. Padre Jesús 
orando en el Huerto. 
Día 14.—Jueves Sanio.—A las nueve 
Oficios. A las cinco Tinieblas. 
Por la noche, a las nueve. Sermón 
de Pasión que predicará el R, P. Mar-
celo de Chauchina. A las diez Procesión 
de Ntro. Padre Jesús Nazareno y la 
Ssma. Virgen de los Dolores. 
Día 15.—Viernes S a n i o . - A las seis 
Procesión de Despedida y Oficios. 
A las seis Santo Entierro. A las diez 
Sermón de Soledad que predicará Don 
Cristóbal Berlanga, Coadjutor, y P ro 
cesión. 
Día 18.-Sábado de Gloria . -A las 
ocho Oficios y Misa de Comunión. 
AVISO.—Harán guardia a Jesús Sa* 
cramentado en el Monumento los Socios 
de las Marías de los Sagrarios y Ado-
ración Nocturna. 
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